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Гроші є не тільки засобом здійснення розрахунків, вони певною мірою є 
символом держави. В цьому сенсі гроші України являють собою історичне джерело, 
значення якого важко перебільшити. Історію грошей України можна почати з 
античності. 
Грошовий обіг в античний період поділено на три етапи: 1.Греко-скіфський 
період VIIст.до н.е.-Iст.н.е. Грошовий обіг зароджується в епоху переселення сюди 
греків із Малої Азії та розвитку торгових відношень. 2.Римсько-сарматський період I-V 
ст.н.е. Босфорське царство потрапляє під вплив Римської імперії і чеканить монети з 
портретами римських імператорів і босфорських царів. 3.Арабо-візантійський період 
VI-Xст.н.е. З північно-причорноморських міст карбування монет здійснює тільки 
Херсонес. Монети чеканяться від імені імператорів Юстініана I, Юстіна II, Маврікія, 
Ираклія. На всій іншій території сучасної України грошовий обіг практично завмирає. 
Гривня, як грошово-лічильна одиниця виникла орієнтовно в XIст. за Київської 
Русі. Сама ж назва "гривня" походить від назви прикраси з золота або срібла у вигляді 
обруча, який носили на шиї. Слово «гривна» у значенні певної кількості монет вперше 
зустрічається в «Повісті минулих літ» Нестора Літописця. В ті часи існувало декілька 
видів гривен. Були "львівська", "харківська", "луцька" гривні. 
Щодо грошей козацтва,то були спроби гетьманів запровадити власну монету,але 
це не справило істотного впливу на економічну систему України,  навіть ті гроші,що 
карбувалися на території України не можуть вважатися національними грошима 
України. Питання запровадження грошових одиниць в період визвольних змагань 1917-
1920 рр. розглядається в контексті політичних подій, що розгорталися на Україні. 
Жодний з українських урядів не спромігся досягти стійкості української національної 
валюти. Центральна Рада УНР 1 березня 1918 р прийняла закон про запровадження 
нової грошової одиниці–гривні. Гетьман Павло Скоропадський, прийшовши до влади в 
Україні у квітні 1918р., відновив карбованець. Після переходу влади в Україні у грудні 
1918 року до рук Директорії на чолі з В. Винниченком та С. Петлюрою основною 
грошовою одиницею відновленої УНР знову було проголошено гривню. У 
1921р."Більшовицькі тисячки" запроваджені Раднаркомом на землях Радянської 
України мали мізерний курс (1 золотий карб.=5457000000 радянських карб.). Проте у 
1922-1924 рр. була проведена грошова реформа, наслідком якої стало введення в обіг 
радянського червінця.1924 року було встановлено курс нового радянського карбованця, 
який дорівнював 1/10 червінця. З 10 січня 1992 було введено в обіг купоно-карбованці. 
Безпосередня робота з виготовлення українських грошей розпочалася в квітні 1991р. 
Хоча гривня була виготовлена вчасно, складна економічна ситуація вимагала введення 
перехідних грошей, які б прийняли на себе тиск інфляції і загрозу неплатежів. Купоно-
карбованці виконали функцію таких грошей. 
25 серпня 1996 року був виданий указ "Про грошову реформу в Україні". Курсом 
були перераховані у гривні ціни, тарифи, оклади заробітної плати, пенсії (1грн. до 
100тис. карбованців). Українські гроші, так само як і Українська держава пройшли 
тривалий шлях становлення і розвитку. Власна валюта (гривня) виникла, ще за часів 
Київської Русі, проте була неодноразово витіснена і замінена,та лише відновилась у 
своїй могутності і красі із незалежністю України.  
